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ABSTRACT
RINGKASAN
Raisa Mauliza Riska.  Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kebuntingan 
Menggunakan Inseminasi Buatan (IB)  Straw  Sapi Aceh Di Wilayah Layanan 
Pusat Kesehatan  Hewan  Bukloh Kabupaten Aceh Besar. Dasrul dan T.Reza 
Ferasyi.
Usaha pemerintah dalam  mengembangkan sapi-sapi lokal indonesia yang 
memiliki kualitas dan kuantitas yang baik seperti sapi aceh  terhalang oleh 
rendahnya angka kebuntingan. Hal ini bedampak langsung terhadap keberadan 
sapi Aceh sebagai  sapi lokal Aceh. Inseminasi buatan merupaka n salah satu 
saranan perkembang biakan sapi yang sering digunakan masyarakat. Keaneka 
ragaman jenis  straw  sapi eksotik yang ditawarkan menjadikan  straw  sapi aceh 
kurang diminati. Perilaku ini menimbulkan kekhawatiran akan kelestarian genetik 
sapi aceh.  Penelitian ini merupakan survey analitik yang bertujuan mengkaji 
faktor-faktor yang mempengaruhi kebuntingan menggunakan Inseminasi Buatan 
(IB)  straw  sapi Aceh di wilayah layanan Pusat Kesehatan Hewan 
(PUSKESWAN) Bukloh Kabupaten Aceh Besar  menggunakan analisis  faktor 
resiko. Penelitian ini dilakukan pada Mei 2018 dengan mengambil total sampel 
sebanyak 35 orang  peternak dan 7 inseminator di 4 desa wilayah layanan 
PUSKESWAN Bukloh. Alat yang digunakan untuk mengkaji karakteristik, 
pengetahuan, sikap dan tindakan adalah kuesioner. Variabel karakteristik, sikap 
dan tindakan dianalisis secara statistik dengan uji regresi linear berganda melalui 
program SPSS for Windows versi 17,0. Hasil penelitia menunjukkan  bahwa tidak 
terdapat hubungan yang bermakna antara penget ahuan peternak tentang sapi Aceh 
dan birahi terhadap keberhasilan kebutingan(p>0,05). Variabel pengetahuan
tentang IB dan  manajemen  kebersihan kandang  mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap Kebuntingan  (P
